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ABSTRAK
film dokumenter jurnalistik merupakan bagian dari film dokumenter, akan tetapi dalam beberapa tahap
produksi sangatlah berbeda. kendati demikian keduanya merupakan sama-sama sebuah karya dengan
penggambaran real yang ada disekeliling kita. namun dalam pembuatan film ini haruslah jeli untuk melihat
sisi menarik atau mengambarkan alur agar output dapat dinikmati pemirsa sekaligus memberikan edukasi.
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ABSTRACT
documentary journalism is part of a documentary , but in some stage of production is very different. Thus
although both are equally a work with real depiction that is around us . but in the making of this film should be
keen to see a side draw or a portrait of the groove so that the output can be enjoyed by audiences as well as
providing education
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